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Рис. 2. Интерфейс СППР 
В настоящее время основным приоритетом является обеспечение безопасности производства, сохранение 
жизни и здоровья персонала. Также ежегодно увеличиваются вычислительные мощности АСУ ТП, которые в 
настоящий момент полноценно не используются для анализа большого количества данных. Повысив количество 
алгоритмов анализа современных АСУ ТП, имеется возможность повысить качество управления (включая повышение 
безопасности эксплуатации) без существенных затрат на оборудование. 
Актуальность проекта показала возможности: 
 снижение зависимости качества протекания технологического процесса от оператора; 
 повышение качества управления; 
 снижение расходов на обслуживание, поверку и ремонт; 
 сокращение количества аварийных ситуаций или минимизация последствий. 
Применимость данного проекта возможно на любых нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, 
химических производствах. 
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АСУ ТП – это совокупность технических и программных средств, для автоматизации управления 
оборудованием, используемым на промышленных предприятиях. [1] Одним из основных достоинств внедрения АСУ 
ТП является снижение влияния человека на технологический процесс. Автоматизация приводит к сокращению 
численности персонала, а также экономия сырья и повышению качества производимой продукции.  
Задачи, решаемые с помощью АСУ ТП [4]: 
 
 





 Оперативное управление  
 Информационная поддержка и контроль устройств РЗА и др. 
 Регистрация параметров в различных режимах 
 Мониторинг состояния оборудования и технологических процессов 
 Информационное взаимодействие 
 Обеспечение информационной и общей безопасности 
АСУ ТП электроэнергетического объекта строится на одной технической и программной платформе ПТК 
«НЕВА» с выполнением подсистем: получения, обработки и отражения данных; передачи данных; управления; 
регистрации аварийных событий; контроля и диагностики силового оборудования; противоаварийной автоматики. 
Программное обеспечение верхнего уровня «СКАДА-НЕВА» обеспечивает возможность создания всех 
функций управления и обработки информации для АСУ ТП. Оборудование обеспечивает обмен данными по всем 
современным протоколам, что дает возможность взаимодействовать с другими устройствами (РЗА, ПА, АСУТП) и 
создавать цифровые станции используя оборудование различных производителей, поддерживающее современные 
протоколы связи. 
Цифровая подстанция – автоматизированная, взаимодействующая в режиме единого времени с цифровыми 
информационными и управляющими системами и функционирующая без присутствия дежурного персонала 
подстанция, на данной ПС сигналы передаются между устройствами на шину процесса по каналам связи стандарта 
МЭК 61850 [2]. 
 
Рис. 1. Структурная схема построения АСУ ТП энергообъекта [1] 
На рисунке 1 представленная ЛВС выстроена по технологии Ethernet. Технологический сегмент представлен 
по кольцевой схеме, связывающий активное оборудование верхнего уровня на ЦЩУ (Центральный щит управления) 
и на релейном щите БВС ОРУ [3]. 
Предусмотрено 2 основных сервера системы, работающих параллельно. Они подключены к разным точкам 
сети. Система способна оставаться в работе при отделении или отключении от одного из серверов, а также 
предусмотрены следующие сервера: времени; приема аварийных файлов; архив; два сервера телемеханики для 
формирования и передачи данных системному оператору; обеспечения доступа к данным АСУ ТПЭ и работы ПТК 
«НЕВА» в других доменах сети станции. 
Автоматизированные рабочие места разделены на виды:  
 С функцией управления; 
 Только с возможностью наблюдения.  
Предусмотрены следующие типы АРМ:  
• Оперативного персонала с функцией управления и без функции управления;  
• Инженера электротехнической лаборатории станции;  
• Инженерная станция по обслуживанию АСУ ТПЭ. 
РАС – регистратор аварийных событий. Данная система выстраивается на базе регистраторов аварийных 
событий «НЕВА-РАС». Ее главной задачей является запись происходящих аварийных событий в электроустановках, 
регистрация работы релейной защиты и автоматики и коммутационных аппаратов в различных режимах. РАС 
необходим для обработки и анализа причин произошедшей аварий. В регистраторе используют выносные датчики для 
ввода токов и напряжений. Структурная схема приведена на рисунке 2. 
 
 






Рис. 2. Структура системы РАС 
Добавление к системе РАС сервера телекоммуникации и устройств для сбора данных режима позволяет 
осуществить системы: телемеханики «НЕВА-ТМ», сбора и передачи информации (ССПИ), обмена технологической 
информацией с автоматизированной системой cистемного оператора (СОТИ АССО).  
Системы ТМ, ССПИ, СОТИ АССО создаются для сбора информации об оборудовании объекта 
электроэнергетики, обработки собираемой информации, отображения информации на рабочих местах пользователей 
систем передачи информации на уровень диспетчерской службы предоставления собираемой информации в другие 
подсистемы АСУТП объекта. 
Система телемеханики обеспечивает высокую скорость, достаточную точность и надежность сбора, передачи 
информации. Все используемые в системе элементы оборудования рассчитаны на продолжительный режим 
эксплуатации, работы по обслуживанию и конфигурации выполняются без исключения из работы системы. 
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На сегодняшний день одной из основных экологических проблем во всем мире является высокие темпы 
производства и накопления промышленных и коммунальных отходов. Только на территории Российской Федерации 
на полигонах уже накоплено и хранится более 94 млрд. т твердых отходов, которые занимают площадь более 150 тыс. 
гектар [1]. Ежегодно во всем мире производится более 2,1 млрд. т твердых коммунальных отходов [4]. 
